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Fe de Errata 
En el artículo de Vásquez et al. (2019) (DOI: 10.17268/sci.agropecu.2019.03.13) en la pagina 425, se han 
cometido los siguientes errores: 
1er Error 
Dice: Suelos con pH neutro o ligeramente alcalino presentan mayor biodiponibilidad de Pb (Yan et al., 
2019) 
Debe decir: Las propiedades del suelo tambien influyen en la bioaccesibilidad del Pb (Yan et al., 2019) 
2do Error 
Dice: un pH ácido juega un papel importante como limitante para la absorción de metales como el plomo, 
por lo que la planta absorbe solamente nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo (Sarria, 
2013). 
Debe decir: el pH juega un papel importante como limitante para la absorción de metales como el plomo 
(Sarria, 2013). 
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